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acadèmics, amics i parents que m’acompanyeu en 
aquest moment de joia:
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????
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????? ?????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
???? ???????????????????? 
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??????????????????????????????????????????????????????
???? ???????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?? ??? ????????? ??? ???????? ??? ??????????? ????????????
????????????????????????????? ??? ?????? ????????????????
?????? ?? ??????? ??????? ???? ????? ????? ???????????? ??? ????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ????? ?????? ?? ???????????? ???????????
??????????????????? ???????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ??????????? ?????????????????????????????
???? ???? ? ????????? ????? ????? ????????????? ??? ?????
????????????????????????? ????????????????????????????
??????? ?????????? ????? ????????? ?? ?????? ?????? ????
????? ?????? ?????????? ?????? ???????? ??????? ??????????
????????? ?? ???????? ????? ???????? ???? ??? ????? ?????????
??? ??????? ???????? ??? ?????????????? ????? ?????? ???? ???
? ?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????? ?????????
   ?????????????????? ??????
????? ????????????????????????????????????????? ??????
???? ??? ???????????????? ???????????? ??????? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??? ???? ???????? ?????????? ?????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????
???????? ???? ?????? ??????????? ??? ???????????? ????
tots vostès aquesta imatge angelical de mi que avui 
????????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????? ????? ???? ???? ??? ??? ???? ????? ???
??????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????
????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????? ?????????
??? ??????????????????????????????????????????????
??????????????
????????????????????????????????? ??????????????????
???? ????????????? ???????? ??? ????????? ? ??????? ?????
???? ??? ????????????? ????????????? ?? ??? ??????????? ??
?????????
?????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????? ????
??? ?????? ??????????????????? ??? ??? ???????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????
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?????? ??? ???? ???? ???? ?? ??? ???? ??? ???? ???????? ?? ???
?????????????????????????????????????????????
????????? ???????????? ???? ?????????? ??? ??? ?????
????????? ??? ??????? ????? ???? ????????? ????? ??? ????
??????? ??? ??????????? ???? ????? ?????????? ??? ??? ????
??? ??? ???? ???????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????
????????? ????? ??????????????? ???? ??????? ??? ?????????
???? ????? ???? ??????? ???? ?????????? ???? ?????? ??? ????
???? ????????? ?? ?????????????? ?? ???????? ??? ??????
?????????????? ??????????? ??????? ???? ???????
?????????????????? ??????????? ???? ???????????????????
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????? ??? ??? ????????? ?????? ???? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
?????? ?????? ?????? ??? ???????? ???????? ??? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????????
????????????????? ??????????????????????
? ?????? ???????? ??? ???????? ?????????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
anys després 
?????? ????????? ????????? ???? ?????? ???????? ????
?????????????? ??? ???????????? ??? ??????????? ??? ???
???????????? ?????????????????????????????????????????
?????????????
?????? ????????? ???? ??? ???????????? ?????????? ?? ???
??????? ??????? ????????? ???????????? ??? ??? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ?????
Haver introduït a la Facultat de Medicina de la 
????????????????????????????numerus clausus ???????????
????????????????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
????????????????????? ?????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????
Haver estat 22 anys director general del departament 
de sanitat/salut de la Generalitat generant un consum 
mínim de paper al DOGC.
?????????????????????????????? ????? ?????????? ????????
??? ???????????????? ???????? ?? ?? ???????? ??? ?????????
????????????????????? ?????????????????????????????????
??? ? ????????? ?????? ????????? ??????? ???? ???? ???????
recentment
??????????????????????????? ??????????? ??? ???? ???
???????????????????????????????????????????? ?????????
??????
Haver ajudat a crear i desenvolupar en Consorci 
???????????????????????????????????
?????? ?????? ??? ???????? ??????? ???????????????? ???
????????? ??? ??? ?????? ??????? ?? ?????? ???????? ??? ???????
???? ??? ???????? ??? ???????? ?????? ??? ???? ????????????
?????????????????
???????????????????????????????????????????????????
????? ????????????????????????? micro,? ??? ?????????? ???
????? ????? ?? ??? ????? ???? ??? ???? ??? ??????? ??? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????? ??????
????????????? ?????????????????????????? ??? ?????????????
?????????????? ???? ?? ??????????????? ?????? ??? ??? ?????
???????????????????????????
?????????????????????
????? ? ????????????? ??????????? ?? ????????? ????????
??? ????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
Família?? ? ?????? ????? ???? ??????? ?? ????? ?????? ??????
??????????? ?????????? ???? ????? ?????? ???? ??????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????
????????? ??????????????? ?? ??? ?????????? ??? ??? ??????
??????????????? ??????????????????????????????????? ????
??????? ?????? ?????????? ??? ?????????? ??????????? ?? ???
???????? ??????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????? A la meva 
??????? ???? ???? ??? ????????????????? ?? ??? ???????
???????????? ??? ??????? ? ??? ??? ???????? ?? ??? ?????????
???????? ?? ?????? ???? ????????? ?????????? ???? ????? ?????
???? ??????????????????????????????????????????????????
i em donen tot el suport que necessito. Als germans/
????????? ?????? ?? ? ???? ????? ?????????? ???? ?????? ??????
??????? ??????? ??????????? ??? ?? ?????? ?? ??????? ????????
?????????????????
??????????????????????????????????????????
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?????????????????????????? ???????????????????????????
???????????? ?????? ?????????????????????????????? ????
???? ???????? ?????? ???????? ???????????????? ?????? ?????
??????????? ????????? ?????? ????? ????????????????????????
?????? ?????? ?????? ?????????? ???????????? ?? ????????
????????? ?? ????????? ?????????????????? ???????? ???? ???????
??????????????????????????? ?????????????????????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???????? ?? ???????? ?? ????????? ?? ??????????????
???? ??????????? ???????? ?? ??????? ?? ??????? ?????????
??? ??????? ????????? ???? ??? ??? ?????????? ? ??? ?????? ????
???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ???????
????????? ??? ????? ????? ????????????? ?????????? ??
Madrid. Recordo d’aquells anys a Madrid en la primera 
?????????????????????? ??????????????????????????????????
???? ????????? ???????? ?????????? ??????? ???????? ????????
????????? ????? ?????????? ??????? ?? ????????? ????? ??????
??????????????????????????? ?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????? ????????????? ????????? ??
????????????? ?? ????????? ?? ???????? ????????????????
??????????? ????????????? ??????????????? ?? ?????? ????
?????????? ??? ?????? ??? ??? ?????????? ??????????? ?? ????
????????????????????????????? ????????????????????????
????? ??????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????
? ????? ????? ?? ?????? ????????? ???? ???? ????? ? ?????????
?????????????????????????????? ??????????????????? ????
??????????????????????????????????????????
???? ????????? ??? ?? ?????????? ?????? ?????? ??????????
?????????????????????????????????? ????????????????????
??? ????????? ??? ??? ???????????? ?????????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????????
?????????? ?? ??????? ??????? ??? ???????? ?????? ? ??????
???? ??????????? ????? ??????? ?????????? ?????? ???????????
??????????????????????????? ?? ????? ?? ???????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????? ? ??????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
Del meu període de servei a la Generalitat, que va 
??????? ??? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????
????????? ????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??????????? ?????????????? ????????????
??????????????? ?????? ???? ??? ?????? ??????? ??????????
??? ???? ??? ????????? ??? ??? ????? ????? ???????? ???? ????
??????? ????? ????? ???? ???? ?????????????? ??? ??????? ???
??????????????? ??? ??????? ?????? ????????? ?????? ????? ???
??????????? ????? ?????? ????? ???? ???????? ???? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????????
la Generalitat, tots viuen i encara tenen moltes coses 
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????
????????? ?? ??????? ??????????? ??? ???????? ??? ???????
??????????? ?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????????????????????????????????????????
????????? ?? ????? ?????? ?? ?????? ?? ??????? ????????? ?????
?????? ?????????????????????????????????????????????????
???? ?? ????? ?? ????????? ???? ????????? ???????? ???? ????? ???
?? ???????? ??????????????????????????? ?? ?????????????
???? ???????? ?????? ??? ?????? ?????????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??? ??????????? ???????????? ??? ????????? ??????? ??????
?????????????????? ?? ?? ?????? ???????? ?????? ????? ??
?????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????? ???????????????? ??????????????
que ensenyem, en tan que els educadors conscients de 
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ??? ????? ??? ????????????? ????????? ??????????
????????????? ??????? ?? ???????????? ??????? ????????????
?? ?????? ???? ????? ??????????????? ???? ??? ??? ?????????
????????????? ??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ??????????? ????? ???? ????????? ????? ??
???? ???????? ?????? ???? ???????? ???? ?????????????????
???????????? ??? ??????? ???? ?? ???????? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????? ????????
??? ??? ???????????? ????????????? ??? ??? ???????? ?? ??? ???
??????????????????????????????????????????????????????
??? ??? ????????? ???????????? ?? ? ???? ???????? ???????? ??
?????????????????????????? ??????????????????????????
???? ????? ????????? ?????????? ???? ????????? ???????????
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?? ??? ?????????? ?????????? ???????? ???????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
l’agraïment corresponent.
???????????? ?? ???????????????? ??? ??? ??? ????? ? ???
cal posar, per ser la meva alma mater, la ????????????
Medicina de la UB on vaig cursar els estudis de medicina 
???????????????????? ?????????????????????????????????
?????? ???????????? ????????? ? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ????????? ?????? ???????? ????????????
?????? ????????? ??????? ????????? ????? ?????? ?????? ?
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ??? ??? ???? ????????????? ??????? ?? ?????? ?????????? ? ???
segon lloc l’????????????????????? ???????????????????
?? ??? ???? ??????? ??? ??????????? ??? ?????? ???????????
???????????? ??????? ??? ????????????? ?? ???? ???????????
???????????????????????????????????????????????Col·legi 
??????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
suport i l’amistat de tots els seus presidentes des de 
???????????? ?????????????? ??????????????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????
??? ???? ????????????? ???????????? i? ????????? ???
Barcelona,????????????????????????????????????????????
??????????? ??????? ????? ??????????????????????????????
?????? ?????? ???????? ??????? ????? ? ???Generalitat de 
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????
?????? ?????????????? ??? ????????? ??? ?????? ???? ?????????
?????????????????? ????????????????????????????????
??? ???? ??????? ??????????? ????????? ???????????????
???? ?????? ?????? ?????????????? ??????????? ?? ??? ????????
????????????? ???? ????????????????????? ????????????????
d’aquest país:
??????Sociedad Española de Ciencias Fisiológicas en la 
????????????????????????? ?????? ????????????? ???????????
????? ????? ??????????????????????????????????????????? ??
?????????????????
????????????????????????????????? ?????a la que vaig 
servir com a vicepresident durant la presidència de 
????????? ?????????????
?????Sociedad Española de Endocrinologia de la que 
?????????????????????????????????? ??????????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????
?? ??? ????????? ????????? ??? ?????????? ???????
(SEDEM) ??? ???????????????????????? ????????? ????? ???
secretari
??????ACEM ????????????????????????????????????????
???????? ?????? ?????? ???????? ????? ??? ?? ???????? ???
????????? ?????????? ???? ?????? ????????? ???? ??? ???
president.
A nivell internacional cal, en primer lloc, esmentar 
l’OMS, ???????? ???? ?? ?????? ????????? ????????? ?? ???
que vaig ser cridat mantes vegades com temporary 
adviser ??????????????????????????????????????????????
???? ??? ????????? ????? ????????? ??????? ???? ??? ???????
??????? ?????????????????????? ????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ???
?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????
AMDE?????????????????? ??????????????????????????????
anomenada AMSE ???????????? ??????????? ???????? ???
Europe??????????????????????????????????????????????????
????? ??? ??? ????? ??? ???? ?????? ????????? ?? ??????????
després. La AMEE ???????????? ??? ???????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
????????? ??????????? ??????????? ???????????????????????
?????????????? ?????? ?????????????????????????? ?????????
en la WFME ????????????????????? ????????????????
????? ??????????????????????? ??????? ???? ????????????
?????????? ?????????????? ??????????????????????????????
?????????????ECFMG ?????????????????????????????????
???????? ??????????? ?? ??? NBME ????????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ?????????????????????????????
?????????????????? ??????? ?????????? ?????????????? ????
?? ????????? ? ?????????? ???? ???????? ??????????? ???
???????? ?????????????????????? ???? ??????????????? ??
voldria esmentar tres que son molt especials per a mi i 
???? ???????????????? ????????Andrej Wojtczak, polonès, 
que va crear i dirigir l’ IIME ???????????????????????????
???????? ?????????? ??? ???? ??? ?????? ??????? ??? ?????
???????? ?? ?????????????? ??? ???? ???????? ??????? ?? ??????
anys, en segon lloc Ronald Harden,  escossés que va 
??????????????????????????????????????????
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????????????????? ?? ???? ?????? ????????? ???????? ??????
?????????? ????????? ?? ???? ??????????? ????????? ????
David, ?????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????? ?? ?????????? ??????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????
Finalment, ?????????????? ??????????????? ?? FEM , 
????????? ?????? ??? ???? ??????? ????? ???????? ??? ????????
?????????????? ???? ????????????
???????????????
??????? ????? ????? ??????? ??? ???? ??? ??? ??????? ???
??????????????????????????????? ??????????????????????
????????.
He somiat que convocats per la RAMC els educadors 
mèdics de ??? ???? ????????????????????? ??? ???????
??????????????????????????
???????????????? ??? ????????????????????????? ??????????
en clau de millora ?????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????? ????? ??????????? ???????????
??????? ?????? ??????? ?????????? ???? ??? ??????????
???????????????????? ???????????????????? ???? ?????????
??????????
??????????????????????????millora de la formació dels 
formadors, ??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
al consens de les seves mancances en DOCIMOLOGÍA, 
???? ???? ????? ?????? ??????? ??? ??? ????? ??? ???? ?????????
??????????? ???? ????????? ?? ??? ?????????? ???? ????????
???? ???????????? ??????? ????????? ???? ????????? ???? ???
????????????????????????????????????? ???????? ? ????????
????????????? ????????????????????????????????????????
???? ???????? ?? ??? ??? ?? ???????? ??? ??? ??????????? ???
????? ??????? ???? ?????? ???? ?????????? ???? ?????????? ????
????????????? ???????????? ???????????? ???? ??????????
?? ????????????????????? ?? ???? ????????????? ???????? ????????
???? ???????????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????? ?? ???? ???? ???????????? ????????? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ??????????????????????
??????
???????????? ???????? ?????? ??????????????????????? 
?????????????????????????????????????????aprenentatge 
????? i del ???????????? ???????? ??? ??? ???? ???????es 
a dir, en el “aprendre fent” i l’aprenentatge en base 
a problemes.  ??? ?????????? ???? ???????????? ?????? ?? 
??????????? ???????? el ??????????? ???? i el ???????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????
????? ? ??? ??????????? ??? ?????? ??? ????????????  el clima 
??????????????????????????????????????????????????????????
comportaments acadèmics.
???????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ???? ?? ????????? ?? ??? ? ????????????
???????????? ?????????????? ???????????????????????????
estaven d’acord que avui en dia los simulacions son no 
??????????????????????????????????????????? ? ????????
??????? ??? ???????? ????? ?????????? ??? ??????? ??????
????????? ???? ??? ?????? ?????????????? ????? ???????? ???
el d’actuar com a models que els alumnes intentaran 
???????? ???????? ??? ?????????? ??? ??? ????????? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ????????????????????????????
????? ??????? ????????? ????????? ???? ???????????????????
??? ????????? ??? ?????? ?????? ??? ? ?????????? ???
l’empoderament?? ??? ?? ???? ??? ???????????????????
dels ciutadans, i de la rendició social de comptes 
(accountability)? ??? ???? ???????????? ?????????? ?? ?????
??????????????????????????????????? ?????????????????????
?? ??? ???????????? ??? ????????? ??? ??? ????? ?Aprendre 
?? ???? ??????? ???? ???????????????? ???????????? ? ?? ???
????????? ??????????? ??????? ???? ????????? ????? ?????
?? els membres de la societat actual estan capacitats 
???? ???????? ???? ?????? ?????????????????? ???? ????????????
? ????????????????????????????? ??????????????????????
??????????? ????????????????????????????????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????
governança????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????? ???????????????
qui i com es garanteix a la ciutadania l’adequada 
competència dels seus metges.
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ??????????????????? ????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????? ???????? ??? ??????? ????????????? ??????????
???? ??????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
industrials i ciutadanes.
??? ???? ???? ????? ?????? ????????? ???? ??????? ???
????????? ?????????????? ??? ??? ????????? ASPIRE que 
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